


















































































Headline Fikir pelaburan jana pendapatan konsisten setelah peroleh KWSP
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 07 Dec 2016 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 258 cm²
AdValue RM 516 PR Value RM 1,548
